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Abstract 
Using concrete cases of innovation in each of the categories in the Oslo Manual, this survey verifies 
whether citizens of Japan, the United States, and Germany recognize those cases as innovation. 
Concretely, 25 examples were prepared, and the degree to which respondents in each country thought that 
those cases represent innovation was surveyed. The criteria used in judgments when responding regarding 
the degree of innovation were also investigated using a multiple choice method. From the results, it was 
found that Americans tend to give the highest ratings for the degree of innovation of a given case, 
followed by Germans and Japanese, in that order. Regarding the criteria used in responses, “Advanced 
technology or a new concept” was given the highest priority by the respondents in all 3 countries, with 
particularly high priority being given by Japanese. Americans assigned higher priority to “Impact when it 
appears” than the Japanese and German respondents, while Japanese and Germans attached higher 
priority to “Novelty” and “Social importance” than Americans. 
  
